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ci6 a una vida plena de como- 
ditats fou un dels detonants de 
l'abandonament. Simultinia- 
ment a la descoberta del món 
rnodern per part dels autbc- 
tons, una altra gent a la ciutat 
s'estava adonant precisament 
dels inconvenients del medi 
urbi: el que per als habitants 
de les muntanyes de Prades era 
una vida regalada, per alguns 
urbanites dels anys seixanta co- 
menqava a ser una vida estres- 
sant i sense sentit. Si bé el fe- 
nomen de la neoruralitat no es 
don& a la nostra i rea d'estudi 
amb tanta intensitat com en al- 
tres indrets de Catalunya, tam- 
bC se'n produi'ren alguns casos; 
moltes d'aquestes persones no 
reeixiren en el seu intent i aca- 
baren marxant, per6 d'altres 
s'establiren a la zona. La gran 
majoria d'aquests neorurals ho 
s6n de cap de setmana, de ma- 
nera que la proliferació de se- 
gones residkncies també ha 
arribat a les muntanyes de Pra- 
des. Aquest fenomen ha contri- 
b~i i t  a donar u n  impuls econb- 
mic a aquest indret, ja que 
molts autbctons sobreviuen 
gricies a la combinació dels ne- 
gocis turístics amb una agricul- 
tura en retrocés. 
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La recerca IPEC-anhlisi ((La ca- 
sa cerdana: família, relacions 
econbmiques i arquitectura)) 
(2002-2003) ha tingut com a 
finalitat fer un  estudi monogri- 
fic de les transformacions sofer- 
tes per la institució de la casa a 
la comarca de la Cerdanya, es- 
pecialment aquelles esdevingu- 
des al llarg del segle xx. El marc 
cronolbgic ha vingut determi- 
nat, essencialment, per l'abast 
de la membria individual i 
col.lectiva dels cerdans (ja que 
es tracta d'una recerca fona- 
mentalment etnogrhfica), enca- 
ra que, determinats aspectes 
del projecte (essencialment 
aquells que tenen a veure amb 
els aspectes constructius i ar- 
quitectbnics de les cases i10 
amb els registres escrits de la 
vida econbmica de les famaies) 
ens han dut a fer prospeccions 
puntuals més allunyades en el 
temps. L'estratkgia metodolbgi- 
ca d'aquesta recerca est2 fona- 
mentada en l'elaboració de 
quinze etnografies de familia 
elaborades a partir d'entrevis- 
tes a informants que pertanyen 
a cases de la comarca histbrica, 
inclbs el cantó francPs de la 
frontera. La selecció d'aquestes 
cases l'hem feta atenent criteris 
significatius, alguns dels quals 
són: la distribució en el territo- 
ri, la seva ubicació en l'estruc- 
tura socioeconbmica cerdana, 
el tipus arquitectbnic de casa i 
l'activitat econbmica. Els relats 
dels informants han estat com- 
pletats, en els casos en qui3 aixb 
ha estat possible, amb l'estudi 
de fonts documentals proce- 
dents dels arxius patrimonials 
de les cases, un  recurs que ens 
ha estat molt Útil per fer el re- 
trat de la casa cerdana a finals 
del segle XIX, l'kpoca en quk s'i- 
nicien els relats dels nostres in- 
formants quan reconstrueixen 
la trajectbria de les seves fami- 
lies al capdavant de les cases. 
Per satisfer l'interks de l'estudi 
en la vessant arquitectbnica de 
les cases, hem fet reportatges 
fotogrifics exhaustius de cadas- 
cuna i s'ha procedit a l'aixeca- 
ment planimPtric de plantes, 
alcats i seccions de cinc d'a- 
questes cases. Els resultats d'a- 
quest estudi monogrific han de 
constituir u n  dels elements 
centrals del projecte museogri- 
fic del Museu Cerdi, que pre- 
La composició de I'espai domestic a la cuina del Moli d'en Pons 
(Bor, Cerdanya) recorda les transformacions de la casa cerdana i 
fa evident la renovació per contznuar sent funcional. Fotografia: 
Pere Campmajor (2003). 
t6n mostrar les transformacions 
de les formes de vida a la co- 
marca de la Cerdanya. 
La casa, com a institució con- 
suetudinhria, constitueix una 
realitat polikdrica, plena de fa- 
cetes diferenciades, perb que 
participen d'un tot orghnic. No 
hi ha manera d'analitzar una 
d'aqucstes facetes sense referir- 
SC a1 tot (a totes i cadascuna de 
les seves dimensions), especial- 
ment si l'enfocament de la re- 
cerca no se situa en  els llimbs 
d'una mirada acrbnica i nega- 
dora de la historicitat del canvi 
sociocultural, sinó que emfasit- 
za l'anhlisi de l'especificitat del 
procés de transformació. Ente- questa investigació. Hem inten- de transformació i d'adaptació 
nerri que aquesta recerca (i així tat fer una tipologia de les for- a la naturalesa canviant de l'e- 
ho cxplichvem als nostres in- mes bisiques de transformació conomia comarcal, regional 
formarlts als quals els costava, d'aquesta institució, enteses (pirinenca), nacional (catalana) 
de vegades, entendre el nostre com a alternativa al model i global. En aquest sentit, hem 
i11teri.s per la seva petita i parti- canbnic de casa com a unitat tingut molt en compte els con- 
cular histbria) posa l'emfasi en social de producció i consum. trastos que hi ha, dins del pro- 
l'estudi d'algunes cases cerda- No hem volgut entrar en el cés de canvi, entre el cas cerdh i 
nes, cadascuna de les quals debat esteri1 sobre la universa- el d'altres valls pirinenques, 
mostra els mecanismes de fun- litat o especificitat de la institu- com les pallareses, araneses, 
cionament dels principals ció de la casa pirinenca. El que andorranes o ripollenques. 
agents de transformació de la és indubtable és que, més enllh El nostre objecte d'estudi és, 
comarca al llarg de la darrera de les adaptacions locals o co- doncs, el canvi de la casa a la 
cent6ria. Tanmateix, les trans- marcals, hi ha un  model d'ins- Cerdanya. El pas d'una institu- 
formacions de la institució de la titució que, amb diferencies ció caracteritzada com a unitat 
casa no es produeixen en un ben delimitades, tendeix a ca- de producció i consum agrora- 
sol moment, ni de manera ho- racteritzar una forma especifica madera a una institució multi- 
rnogPnia, sinó que s'atenen d'adaptació a l'entorn, d'articu- facPtica caracteritzada per: (1) 
contextualment a temps i cicles laci6 amb les economies de les la pluriactivitat i diversificació 
de durada més o menys llarga terres planes i d'organització productiva de les unitats fami- 
que condueixen la institució a social i política. En aquest sen- liars, (2 )  la mercantilització 
un polimorfisme i a una deriva tit, doncs, creiem que es pot dels bens privats i comunals, 
de situacions matisadament di- afirmar que l'especificitat de la ( 3 )  la crisi del principi de core- 
ferents. No hi ha una Única res- casa cerdana no la trobarem a sidencia entre els membres de 
posta al procés de ((crisi)) de la redós de la cerca del ((model la família troncal i el pas a no- 
((casa cerdana tradicional)), si- tradicional)). El que considerem ves formes de troncalitat, (4) el 
n6 un ventall de solucions i al- específic de cada lloc (i que polimorfisme de solucions i al- 
ternatives, que constitueixen el hem intentat documentar et- ternatives al sistema dfherPncia 
veritable focus i objecte d'a- nogrhficament) és el seu procés indivisa i a la institució de l'he- 
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reu, (5 )  la transformació de les 
relacions intergeneracionals, 
(6) la transformació de les rela- 
cions de gknere, (7)  els nous 
usos de l'espai domPstic i del 
conjunt de dependkncies de les 
cases i (8) l'aparició d'un mo- 
del estereotipat de "casa cerda- 
na", que pretén fixar i patrimo- 
nialitzar unes formes construc- 
tives pretesament "tradicio- 
nals", sorgit a redós de l'esclat 
immobiliari a la comarca. 
La Cerdanya ha sofert u n  
procés de terciarització que s'ha 
anat estenent per la comarca al 
llarg del segle xx, per6 que s'ha 
accelerat en els darrers trenta 
anys. La Cerdanya de finals del 
segle XIX responia al model de 
comarca eminentment pagesa, 
amb una activitat agroramadera 
prbspera, atesa la peculiar con- 
figuració orogrifica d'aquest 
tros de Pirineu que disposa d'u- 
na implia plana fPrtil que per- 
met que hi hagi explotacions 
grans en dimensions, en pro- 
ductivitat i en rendibilitat. Les 
cases cerdanes més potents 
compartien espai en l'estructu- 
ra social de la comarca amb les 
cases de pagesos propietaris i 
d'arrendataris o parcers, de les 
quals n'obtenien la m i  d'obra 
que necessitaven. Aquesta 
composició social va comencar 
a transformar-se al comenca- 
ment del segle xrx, quan l'emi- 
gració, temporal o definitiva, 
va esdevenir una nova estrat$- 
gia que se sumava a les moltes 
amb quP, de sempre, les cases 
cerdanes havien afrontat la re- 
producció social. La preskncia 
dfanPcdotes migratbries en les 
trajectbries de pricticament to- 
tes les cases estudiades confir- 
ma i ajuda a comprendre un fe- 
nomen que ja coneixem gricies 
a les estadístiques. 
El funcionament de les cases 
cerdanes ha anat transformant- 
se en la mesura que el context 
de la comarca i del país els ho  
ha exigit. En els darrers trenta 
anys moltes cases cerdanes han 
tancat portes; alguns cops ho 
han fet físicament, en la mesu- 
ra que s'han venut, enderrocat 
o deshabitat; en d'altres casos 
ha estat u n  tancament més 
simbolic i han esdevingut no- 
més residencia de la família 
que, en un altre moment, s'ha- 
via organitzat en aquell espai 
per viure-hi, per6 també, i so- 
bretot, per treballar un  patri- 
moni comú. El nostre Pmfasi 
no recau, per6 en la pPrdua, si- 
nó ben al contrari, es fixa en 
l'anilisi de les formes de conti- 
nui'tat i de renovació, en la 
transformació i adaptació cons- 
tants a les condicions d'un con- 
text social i econbmic que ha 
sofert canvis radicals entre els 
quals, el més important: la crisi 
i progressiva marginalització de 
l'economia agriria, més impac- 
tant a la Cerdanya ates l'extra- 
ordinari desenvolupament dels 
sectors turístic i immobiliari 
que avui són el gran motor 
d'una de les comarques amb 
més alt nivell de vida del país. 
Les quinze cases treballades 
ens permeten descriure, gaire- 
bé, altres tantes fórmules a par- 
tir de les quals les famílies han 
continuat al capdavant de les 
cases de pages heretades dels 
seus pares, mantenint tota o 
una part de l'explotació. Al- 
guns cops les cases han tret 
partit del seu patrimoni arqui- 
tectbnic i han fet l'ullet al sec- 
tor serveis, bé sigui muntant 
u n  restaurant o destinant una 
part de les dependPncies de la 
casa al turisme rural; en d'al- 
tres ocasions ha optat per dei- 
xar de munyir i han canviat les 
vaques de llet per vaques de 
carn, una estratPgia que els ha 
permPs també disposar de 
temps per complementar la fei- 
na a l'explotació prbpia amb al- 
guna altra activitat assalariada 
com la jardineria, una tasca 
molt demanada a la Cerdanya, 
atesa la proliferació de segones 
residPncies; en alguna altra 
ocasió, quan la liquiditat de la 
casa ho  ha fet possible, l'es- 
tratPgia ha estat incrementar 
els rendiments ampliant i tec- 
nificant l'explotació agrorama- 
dera. A més, qui més qui 
menys, s'ha beneficiat del ne- 
goci que ara per ara és més 
rendible per als pagesos que 
queden a la comarca: la venda 
de terrenys per a la urbanitza- 
ció i edificació en les noves zo- 
nes urbanes residencials. 
La transformació del paisatge 
cerdi és molt ripida. Va tacant 
el territori que fins abans d'ahir 
era u n  paisatge de vaques, 
camps i prats, amb modernes 
urbanitzacions plenes de cases 
adossades i ai'llades que es ve- 
nen a "bon preuff, maquillades 
com lfautPntica casa cerdana. 
Amb aquest estudi no  conclo- 
em pas, ni ho pretenem, on és 
l'autenticitat constructiva/ar- 
quitectbnica de la casa cerdana 
(probablement d'aquí a uns 
anys la casa cerdana més ge- 
n~i ina  ser2 la que construeixen 
ara les promotores que des 
d'arreu del país arriben a 1'El- 
dorado cerdi). La nostra recer- 
ca posa en valor els elements 
arquitectbnics i les tPcniques 
constructives que hem pogut 
localitzar en la diversitat tipolb- 
gica de cases cerdanes treballa- 
des. El que 6s cert és que cap 
d'aquestes no té res a veure 
amb el model pretesament ori- 
ginal que prolifera avui en el 
paisatge cerdi i que es pot con- 
vertir en  valor de referPncia 
per a les reformes de les cases 
ni@s antigues; aixi ho  hem po- 
gut intuir en parlar amb els 
riostres informants. No hi ha 
dubte que aquesta recerca, i la 
seva posterior aplicació al pro- 
jecte museogrific del Museu 
Cerdi, pot incidir en la presa 
de decisions respecte als criteris 
a tenir en compte en un procés 
dc patrimonialització dels ele- 
inents del paisatge cerdi que 
avui ja @s imparable. 
El creixement i davallament del 
conreu de la vinya del 1850 al 1900 
al terme de Montblanc a través de 
les construccions agraries 
La vida a pagPs 
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La recerca (IPEC-anhlisi 2002- 
2003) és u n  apropament a la 
vida pagesa centrada en l'estu- 
di del conreu de la vinya, en les 
construccions agriries i en 
l'anilisi de les formes de vida 
que les van fer possible. 
La monografia resultant, Lle- 
gat de pedra amb  regust de vi, esti  
estructurada en quatre imbits: 
el territori (el terme de Mont- 
blanc), on es fa una descripció 
de les característiques del mu- 
nicipi; la vinya, amb u n  estudi 
de l'evolució d'aquest conreu, i 
de com determini l'economia i 
les relacions socials a la segona 
meitat del XIX; la vida, que re- 
cull la vida de pagPs, centrada 
en els grups domkstics, les es- 
tratPgies de transmissió i repro- 
ducció del patrimoni, la forca 
de treball, la indumentiria del 
moment, dites, cancons i anPc- 
dotes, aixi com una anhlisi d'u- 
na família concreta -Cal Peret 
de Lilla?, i la pedra, sobre l'ar- 
quitectura popular, la construc- 
ció en pedra seca i, concreta- 
ment, sobre les barraques, que 
juntament amb els marges en 
són l'expressió més genui'na. 
Han format part de l'equip de 
recerca dues antropblogues 
(Rosa Canela, coordinadora, i 
Iolanda Vivancos), una histo- 
riadora (Maribel Serra), i u n  
montblanquí amb gran conei- 
xement del territori i de les 
construccions (Manel Martí- 
nez). El projecte ha rebut el su- 
port i l'impuls del Museu-Ar- 
xiu de Montblanc i Comarca, 
del seu director, Maties Solé, i 
del tPcnic Christian Pomares. 
Un passeig per Montblanc i 
pels seus entorns amb la visita 
als seus agregats -Lilla, la 
Guhrdia dels Prats, Prenafeta i 
Rojals- ens descobreix indrets 
plens de bellesa i histbria. Tot 
el terme de Montblanc és patri- 
moni, és paisatge, un  llegat del 
temps: les seves pedres, les se- 
ves cases, els seus boscos, els 
seus camps ... ens parlen d'Ppo- 
ques passades. El seu patrimoni 
més visible i conegut, tot el 
conjunt medieval de la vila du- 
cal, és extraordinari, per6 fora 
la imponent muralla, alli en els 
seus camps, hi trobem, també, 
u n  llegat magnífic, unes cons- 
truccions agriries fetes amb pe- 
dra, aixecades amb la saviesa 
de la gent del camp. 
